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Program 
Chaconne in g minor Tomaso Vitali 
  (1663-1745) 
Eric Cousineau, violin 
Sherin Moustafa, piano 
 
Partita No. 3 in E Major, BWV 1006 J.S. Bach 
 Loure  (1685-1750) 
Donna Jonowski, violin 
 
Sonata No. 5 for Solo Violin, Op. 27 Eugene Ysaye 
 L'Aurore: lento assai (1858-1931) 
Christopher Davis, violin 
 
Partita No. 2 in a minor, BWV 1003 J. S. Bach 
 Andante (1685-1750) 
 Allegro 
Terra Warger, violin 
 
The Earl King Heinrich Ernst, arr. 
  (1814-1865) 
Kathryn Bivona, violin 
 
Partita No. 1 in d minor, BWV 1004 J. S. Bach  
 Allemanda (1685-1750) 
 Giga 
Verena Ochanine, violin 
 
Sonata No. 4 for Solo Violin, Op. 27 Eugene Ysaye 
 Finale: Presto, ma non troppo (1858-1931) 
Jacqui Miles, violin 
 
Sonata No. 1 in f minor, Op. 80 Sergei Prokofiev 
  (1891-1953) 
Sarah Schreffler, violin 
Thomas Nixon, piano 
 
Carmen Fantasy, Op. 25 Pablo de Sarasate 
  (1844-1908) 
Michelle Vallier, violin 
Thomas Nixon, piano 
